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ORDEN DEL PROGRAMA 
Sabado, 17 de octubre de 1959 
Presentación en España de 
Noche, a las JO. 
"BALLETS: U. S. A." 
de 
JEROME ROBBINS 
MOVES 
(Movimi en los) 
Un balle t en silencio. Iluminación de Nannanc Porcher 
1) LA COMPAÑtA, con Erin MARTIN y Michaci MAULE 
2) Lawrence GRADUS, Tom ABBOT, James MOORE, Bill REILLY, Doug SPJNGLER 
3) Jaimc BAUER, Gwenn LEWIS, Beryl TOBIN, Barbara MlLBERG 
4) LA COMPAÑ!A con Jamie BAUER, Beryl TOBIN, Lawrcncc GRADUS, Doug SPINGLER, Chri~tin ·.: 
MA Y ER, Bill REILL Y 
5) Final: LA COMPAÑtA 
TI 
L'A PRES MIDI D'UN FAU~E 
(Siesta de un Fauno) 
Música dc Claude Debussy. Decorada e iluminaci ón dc Jcan Rosenthal. Vcstuario de Irene Sharaff. 
Lugar: Sala de bai I e con un espejo. 
Bailarioes: Wilma CURLEY y John JONES 
III 
N. Y. EXPORT, Or. JAZZ 
Música dc Robert Prince (« Jazz Concert»). Deco rad o dc Bc on Shahn. Vcstuario dc Ben Shahn y Florcm:c 
Klolz. I luminación de Jean RosenthaL 
En América ha tenido s i empre un gran predo minio la danza popular. Actualmt:nte ha alcanzado un alto 
nivel desarrollandose y extendiéndose la danza Negra y la Sudamericana. A causa de Ja relación emocio.. 
na!, subconsciente y poderosa, con Jas minorí as originnrias dc aqucl!as razas, idenlificandose con el fm. 
pelu dim1mico de los mismos. 
El dinamisme y la especial característica dc los pasos del jazz, constituyc Ja mas relcvantc m~mifesta· 
ción del modo de exprcsarse la juvcntuc.! a:1LC el mundo que lc rodca. Cada danza dc nucstro ticmpo ticne 
un rcfi~jo sigílific::lt ivo d~J mom :!:1to ac tua l y del modo dc enfrentarsc con el mundo de hoy. 
1) Entrada: grupo de danza ... ... ... ... ... ... .. . ... LA COMPAÑ1A 
2) Estaticos ... .. . ... ... ... .. . . .. ... ... . .. .. . ... Patrici a DUNN, Jay NORMAN, c..:on Tommy ABBOTT, Bob 
3) Jmprovisacioncs ........................ ..... . 
4) Pas e o dc dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
5) Tema, variaciones y fuga .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . 
Jamic BAUER, Muriel BENTLEY, Wilma CURLEY, Patrícia 
Barbara MILBERG, Beryl TOWBIN. 
Tommy ABBOTT, Bob BAKANIC, Lawrence GRADUS, John 
SPINGLER, Jamcs WHITE. 
BAKANIC, Doug SPINGLER, Larry GRADUS 
LA COMPAI'llA 
Vilma CURLEY y John JONES 
LA COMPAI'liA 
DUNN, Gwenn LEWIS. Erin MARTIN, Christinc Mt\YER, 
JONES, Jamcs MOORE, Jay NORMAN, Bill REILLY, Doug 
IV 
EL CONCIERTO o LOS PELIGflOS DE TOOOS 
Música de Federico CHOPIN. Orquestación dc Hcrshcy Kay (con autorización especial dc Booscy 
& Hawkes Ed.). Decorada de Saul Steinberg. Ves tuario de Irene Sharaff. lluminación de Jean Ro-
senthal. 
Pianista 
Betty W ALBERG 
Muriel BENTLEY, Jay NORMAN, Patrícia OUNN, Barbara MILBERG, Bcryl TOWBIN, Tommy ABBOTT, Jamcs 
WHITE. 
con 
Jamic BAUER, Wi lma r::URLEY, Gwenn LEWIS, Erin MAiUrN, Christinc MAYER, Bob BAKANIC, L::l\vrenct 
GRADUS, John JONES, James MOORE, Bill REILL Y, Doug SPINGLER. 
ORQUESTA SINFóNICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
con siete especialistas de ujazz» que rcalizan la gira con la Compañía 
Maestro Director: 
WERNER TO RKANOWSKY 
Ba jo los auspicios de: The International Cultural Program mc of thc United S ta tes y lbe American National Theatrc 
and Academy. 
